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DEL MAS RAFART DE CABRILS AL 
CASTELL DE CAN JAUMAR
LAURA BOSCH. Museu Municipal de Cabrils
Resum 
El mas Rafart de Cabrils, conegut des del primer quart del segle XX com a torre Jau-
mar o com a castell de Can Jaumar, està situat al municipi de Cabrils (El Maresme). La 
primera documentació on es fa referència al nom Rafart és de l’any 1229.
El mas restarà 600 anys en mans de la mateixa família fins que el 12 de juliol de 1835, 
l’alcalde major de la ciutat de Barcelona signa a favor de Joaquim de Jaumar de la Car-
rera i de Bofarull una venda judicial en remissió de Francesc Vives i Rafart.
Els diferents hereus realitzaran obres de millora fins que l’any 1923, Manuel de Jaumar 
i Bofarull, inicia els contactes amb l’arquitecte Eugenio Pedro de Cendoya Oscoz (1894-
1975), a qui sol·licita un estudi previ per a la remodelació de la masia en castell. Cendoya 
té com a mestres els arquitectes Lluís Domènech i Montaner i Josep Puig i Cadafalch. 
Ambdós conreen l’arquitectura historicista com a intent de recuperar les èpoques de més 
esplendor de Catalunya. El primer d’ells, rebrà una forta influència de la mà d’Eugène 
Viollet-le-Duc, pare del romanticisme arquitectònic europeu. Molts dels antics masos, 
que a finals del segle XIX presentaven un estat de conservació força degradat, van ser 
comprats i/o remodelats per la nova burgesia benestant, que les convertien en castells 
d’empremta medieval per deixar palès el seu estatuts social.
Paraules clau: Rafart, Cendoya, reforma, Cabrils, 
Aquesta comunicació forma part d’un estudi més ampli que abasta vuit-cents anys 
d’història d’ocupació del mas Rafart sense interrupció. El seu objectiu immediat és docu-
mentar la darrera gran reforma que pateix la masia i que li donarà l’aspecte amb què es 
coneix actualment.
El Mas Rafart, conegut des del primer quart del segle XX com a torre Jaumar i posteri-
orment com a castell de Can Jaumar, a causa del canvi de propietari i de la seva reforma 
l’any 1923 en castell, està situat al municipi de Cabrils (El Maresme)1. 
La masia s’aixecava al turó del Mas Rafart,2 en un indret estratègic, entre els castells 
de Burriac i de Vilassar de Dalt, i de control tant pel que fa al vessant de muntanya com 
1 Coordenades ETRS89, X 447459; Y 4597448; H 175 
2 Més endavant conegut com a turó del cementiri o del castell
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el de la vall de Cabrils. Estava ubicada entre el torrent Roig (vessant nord-oest) i el 
torrent de can Roldós (vessant de migdia). Estava envoltada de camps de conreu, vinya, 
bosc i erms i disposava d’aigua amb les mines corresponents, una font i una bassa al 
darrere de la casa que encara es conserva, a més de diversos pous, que principalment 
es construïren al segle XIX i principis del s. XX.
Els límits actuals de la finca, molt més acotats que fa cinquanta anys, delimiten al sud-
oest amb el carrer del Doctor Emili Masriera, al nord-oest amb el camí antic d’Argentona 
i al sud-est amb l’avinguda de Carles-Tolrà. Tot el turó, malgrat que està fortament 
urbanitzat pel seu extrem nord-oest, està inclòs en una àrea d’expectativa arqueològica, 
que ha proporcionat material,3 localitzable fins als propis murs de la masia. No seria 
absurd pensar en la possibilitat que aquesta estigui construïda al damunt de restes, però 
això, a dia d’avui, només és una hipòtesi.
Antecedents i toponímia
La primera documentació on es fa referència al nom Rafart és de l’any 1229.4 En 
aquest document s’explica com els habitants del terme de Vilassar defineixen i remeten 
a Guillema de Sant Vicenç senyora del castell, tot el que aquesta els havia pres en toltes, 
fòrcies, quèsties, plets i altres exaccions. Entre aquests habitants, s’esmenten els Rafart 
(Raffarth) de Cabrils: 
Sit notum cunctis quod nos scilicet, Guillelmus Carbonell, et Saura, Flor, Bn. De 
Vayl, Semaler, Raffarth, Antichus, G. de Herola, Bg. Ermengaudi, P. Ermengaudi, 
Barcelona, Bargaya, Iohannes Pelliparii, P. Textor, P. Geraldi, Bn. Geraldi, Oliver 
Arberti, G. Maria, P. Maria, Micholaus, Chabrils de Solerio, P. Iohannis, Ermesendis 
de Valle, Bn. Filius eius, Bargay, P. Perpiniani, Bg. Perpiniani, R. Perpiniani, R. 
de Perera, Provincia de Herolis, Oliver de Pinu, Subirana de Manso, Benages 
de Columbario, G. Aranoni, Poncius Villari, Bn. De Ferigola, Ceraldus Maliverni, 
Iohannes Vives, Bn. Sutoris, Alaydis  Olivera, G. Perpiniani, Suavis de Agello, 
Martinus de Orto, Straneus Liga, G. Poncii, G. Serventh, G. Decimarii de villa, 
Pereta Liga, Dulcia de Riaria, Marchesia, Anglesia Vilara, nos omnes de parrochia 
Sancti Genesii de Vilasar, non vi no metu nec in aliquo circumventi, set gratis et 
mera liberalitate nostra, bona animo et spontanea voluntate, per nos et omnes 
nostros presentes atque futuros, quam tu domina Guillelma de Sancto vicencio 
habuisti in proposito, ut nobis videbatur, te nobis reddere si quid de nobis habuisti 
ex redditus et eximenta solita et consueta, et hoc posuisti in nostra voluntate, 
damus, remitimus, solvimus, diffinimus et perpetuo evacuamus vobis quicquid 
vos unquam a nobis vel ab aliquo nostrum habuistis extorcistis, cepistis tam in 
tolthis quam forciis, chestiis, placitis quam quibuslibet modis aliisque possint dici 
aut inteligi vel nominari ut aliquis nomine vestri habuit extorcit et cepit.(...).
3 Des del punt de vista arqueològic, aquesta zona està dividida en tres polígons amb el número d’inventari de la Generalitat: 
CC.AA núm.8; CC.AA núm. 9; CC.AA núm. 10. Aquest registre ha estat reprès per Jordi Montlló en la realització del Mapa 
de Patrimoni Cultural, l’any 2005 amb el número d’inventari 08030/9; 08030/10 i 08030/11, consultable en línia al web de la 
Diputació de Barcelona, http://patrimonicultural.diba.cat/index.php?codi_ine=08030 
4 Biblioteca de Catalunya, Arxiu, pergamí 12180 (9-IV-2). Proc. Fons Antic. 277 x 192. Al dors: Títol 3 S 10,9, nvº, 10; N 242 
hh. (formava part d’un seguit de pergamins procedents de l’antic Marquesat de Moja).
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ATV 2631 - Cabrils. Casa Jaumà. Fons Can Cabrera
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El cognom és probablement d’origen germànic. Com altres cognoms catalans, 
correspondria a la transformació d’un nom personal. Francesc de Borja Moll5 proposa 
que Rafart, Rafat, o Rafès, provindrien del nom Rafhard, compost de raf (arrancar) i 
de hard (dur). Joan Coromines6 també proposen un origen germànic, i Enric Moreu-
Rey7 pensa que aquest cognom arribà a terres catalanes al segle X. Sigui com sigui, 
a Catalunya, el nom Rafart, en les seves variants, queda perfectament documentat en 
un moment històric molt precís del segle XI, en plena vigència del predomini dels noms 
propis germànics8.
Tal vegada l’arribada d’aquest cognom a Cabrils s’hauria d’interpretar, doncs, com el 
resultat del procés de colonització del territori que tingué lloc entre els segles X i XI.
La masia Rafart
La documentació gràfica a la qual hem tingut accés per poder comprendre i descriure 
la casa abans de la reforma de 1923 és molt minsa i no permet establir les diferents fases 
de construcció de la masia, ja que estem parlant de vuit-cents anys d’establiment; però sí 
que ens permet tenir una idea global de com era a finals del segle XIX.
Les fotografies més antigues que s’han localitzat fins ara pertanyen a la col·lecció 
Sala-Losdijch. La primera d’elles la va realitzar entre la primavera i principis d’estiu de 
l’any 1890 Josep Maria Serraclara Costa. Del mateix fons hi ha una imatge que data del 
1907 i una altra realitzada per un tal Vivé de Vilassar de Mar, que data pels volts dels 
anys 1930, amb la reforma finalitzada.
Procedent de l’Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya, hi ha una 
imatge de Josep de Cabanyes titulada “Vista general de Cabrils i Can Rafart al fons9”. 
Del fons Miguel Carles-Tolrà Hjorth-Andersen trobem una imatge molt interessant de 
finals del segle XIX. És de les úniques que permet veure la masia des de l’ala més 
oriental.
Del fons Jaumar, s’han localitzat diverses fotografies familiars molt interessants, que 
daten entre el darrer quart del segle XIX i principis del segle XX. Però no n’hi ha cap en 
què es pugui veure una imatge general de la casa o de les diferents estances. També 
s’han pogut consultar els plànols realitzats per l’arquitecte Eugenio Pedro Cendoya 
Oscoz, que durà a terme la reforma de la masia en castell d’estil neomedieval. 
5 MOLL CASANOVAS, FRANCESC DE B. (1959). Els llinatges catalans. Catalunya, País Valencià, Illes Balears. Assaig de 
divulgació lingüística. Vol. I, pàg. 167. Ed. Moll
6 COROMINES, JOAN (1965). Estudi de la toponímia catalana, vol. I, pàg. 245. Biblioteca Filològica Barcino. Barcelona.
7 MOREU-REY, ENRIC (1965). Els noms de lloc, pàg. 108. Ed. Unió Excursionista de Catalunya
8 L’any 1066 en forma de nom personal surt esmentat en la família que construeix el castell de Creixell; el 1086 en un vassall 
de Ramon IV de Pallars pels castells de Gisclareny i de Vallferrera; el 1149, en el fill gran de Bernat Erall i la seva muller So-
lestenda, vassalls de Berenguer III pels castells de Papiol i de Miralles. A la segona meitat del segle XII desapareix com a nom 
personal i es comença a trobar en forma de cognom: el 1164, Geraldi Rafart actua com a notari, o el 1180 el monestir de Santes 
Creus cedeix un cens sobre una peça de terra oliverar el coll de Romanet a Berenguer Rafard
9 Està realitzada en paper de gelatina i plata de 16,4 per 11,6 centímetres de costat.
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Al fons fotogràfic del Museu Municipal de Cabrils s’han localitzat altres imatges molt 
interessants i només una mostra l’execució de les obres i data de l’any 1924.
La suma de totes les fotografies esmentades, a més dels plànols del projecte de 
reforma, ens ha permès fer un esbós de com era la casa abans de la reforma i confirmar 
que la masia no es va enderrocar. 
En realitat, es tracta de dos cossos; per un costat, la masia, i, per l’altre annexat a 
la façana oriental, un edifici amb galeria construït a posteriori amb un pati interior clos. 
La masia presenta una planta basilical formada per tres crugies (crugia central d’accés 
i dues crugies laterals), que corresponen al tipus IV de Bonet Garí (1983)10. Consta de 
planta baixa, dos pisos i golfes. La coberta és de teula àrab, amb el cos central cobert a 
dues aigües i les crugies laterals cobertes a una aigua que s’uneixen per la part posterior. 
La testera o part superior de la façana principal està coronada per un capcer pla i rectilini.
La façana principal està orientada cap al sud i té una composició simètrica a partir de 
tres eixos de verticalitat. Destaca l’eix central, a la planta baixa, el portal d’accés amb 
un arc carpanell, marxapeus i muntants amb carreus de granit. Per sobre hi ha un balcó 
(amb festejador interior), construït arran del trespol, amb llosana volada i barana de ferro 
senzilla, sense decoració, reforçada per tres mènsules escairades, també de ferro. Les 
dues obertures laterals de la planta pis tenen ampit de pedra.
A la planta pis, entre el balcó i la finestra dreta hi ha un rellotge de sol.  Les obertures 
de la segona planta són més petites, i només destaca l’ampit de pedra de l’obertura 
central. La finestra de les golfes presenta les mateixes característiques i manté una 
coherència compositiva i una harmonia destacable. A diferència de la resta de façanes, 
la façana principal està esgrafiada.
A banda i banda de la portalada d’accés hi ha un pedrís per seure que va d’una punta a 
l’altra de la façana principal i que també s’ha conservat. Amades (1938)11 diu que “a tocar 
de la façana i just al costat de la portalada hi sol haver un pedrís; que a part de servir-
nos de banc feia d’ajuda per pujar i baixar del cavall”, referint-se al fet que la portalada 
principal acostumava a tenir l’alçada suficient perquè s’hi pogués entrar i sortir dalt de 
cavall, tot i que aquest dret només el tenia l’amo.
A mà esquerra de la masia, adossat a la façana oest, hi trobem el celler, amb les 
premses de vi i les botes. La coberta és a un sol vessant. S’hi pot accedir des de l’interior 
de la casa, però també des de l’exterior. L’única obertura per donar llum i airejar és una 
finestreta situada a la façana sud (que es correspon amb la principal), envoltada de 
carreus de granit, més bastos i reixa de ferro. 
10 BONET I GARÍ, LLUÍS (1983). Les masies del Maresme. Ed. Centre Excursionista de Catalunya.
11 AMADES, JOAN (1938). La casa. Col·lecció Art Popular. Barcelona.
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A mà dreta de la casa, a la façana est, hi ha un segon edifici adossat. És de planta 
rectangular i consta de planta baixa i pis amb un pati interior enrajolat i una font al mig. La 
planta pis està formada per una galeria porxada parcialment oberta a l’aire lliure al mig 
de la qual hi ha la capella familiar. Després de la capella, la galeria queda tancada per 
dos finestrals enormes de punt rodó i un altre finestral de línies rectes situat a la façana 
est. Originàriament, la galeria és més curta i consta de tres arcades que comuniquen 
amb l’interior del pati; l’any 190612 s’allarga i s’afegeix la capella amb un quarto i una 
habitació annexa.
El pati està clos per un mur molt alt que ressegueix la façana principal en direcció est. 
Només s’hi pot accedir des de tres indrets: des de l’interior de la casa, a través d’una 
portalada de punt rodó tapiada situada a la façana nord i a partir de les dues portalades 
ubicades a cada extrem del mur de la façana sud. La disposició d’aquestes dues darreres 
és clarament funcional ja que permetien entrar amb el carro o la tartana familiar per una 
porta i sortir-ne per l’altra sense haver de realitzar maniobres perilloses.13
Al davant de la façana principal, hi ha l’era de batre, realitzada amb cairons i reforçada 
per un mur perimetral que la protegeix del desnivell del terreny. El parament és de pedra 
de granit, irregular, collat amb morter de calç. La part superior queda finita per un rengle 
de maó pla que es pot utilitzar com a banc per seure-hi. L’era és un espai important i 
compartit, de treball i d’oci per als membres de la família. 
Durant els anys seixanta i setanta del segle XX, la família Jaumar va posar a disposició 
el parc i l’era de la casa per a gaudi del poble durant les ballades de sardanes que es 
feien durant la Festa Major i també en les actuacions musicals del grup cabrilenc The 
Dynamite, format per Jordi Galbany, Ramon Enric, Ramon Fontseca, Joan Francesc Miró 
i un músic de Vilassar de Mar del qual no ens ha arribat el nom.
A la part posterior de la casa hi ha una bassa de planta quadrangular, amb rentadora 
i font, que raja directament a una pica de pedra. En aquesta zona hi havia estables, la 
cort dels porcs, galliners, conillers i segurament totes aquelles ampliacions que anaven 
creixent a mesura que ho exigien les necessitats agrícoles i ramaderes. La portalada 
d’accés està tapiada.
De la nissaga Rafart als Jaumar
Si bé s’ha pogut establir un fil conductor del cognom Rafart al llarg de sis-cents anys, 
la nissaga Jaumar s’inicia amb una venda judicial que en remissió de Francesc Vives i 
Rafart, l’alcalde major de la ciutat de Barcelona signa a favor de Joaquim de Jaumar de la 
Carrera i de Bofarull (Barcelona ? – 11/10/1882)14, davant del notari de la ciutat, Francesc 
12 Fons Jaumar. Cabrils. Casa dels hereus de D.Francisco de Sales Jaumar.Midas presas sobre’l terreno. 24 Septembre 1906. 
13 A finals del segle XVI i durant el segle XVII moltes masies es van protegir del bandolerisme amb murs de pedra.
14 Joaquim de Jaumar de la Carrera i de Bofarull és fill legítim d’Antoni i Josefa de la Carrera. La menció de la Carrera prové 
d’una finca que la família tenia a Torelló i que actualment l’ajuntament està rehabilitant.
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Xavier de Marfà, el dotze de juliol de 183515.
Joaquim de Jaumar de la Carrera i de Bofarull havia estat membre del Tribunal 
Suprem amb honors de President de Sala i amic personal del general Prim. No va tenir 
descendència, i en morir, deixà la propietat de Barcelona als seus nebots, Joaquim de 
Jaumar i de Bofarull i Dolors Apellàniz i de Bofarull. La resta de bens mobles i immobles 
(Cabrils entre d’altres), drets i accions les deixà als altres nebots, el Doctor Francesc 
de Sales Jaumar i Andreu (Barcelona 1831 - Barcelona 24/03/1897) i Anna de Bofarull i 
Segarra (†1919) als quals institueix hereus universals pro indivisa, a parts iguals. 
En la primera inscripció de domini realitzada al Registre de la Propietat16, la finca surt 
esmentada com a Manso Rafart: 
“(...) con sus minas de aguas, algunas de ellas secas en el dia y arruinadas 
sus cañerías, en las cuales se hallan enclavadas dos casas señaladas con los 
números noventa y ocho y noventa y nueve, compuesta esta de bajo, primer piso 
y habitación para el colmo y la otra completamente ruinosa y deshabitada cuya 
heredad la constituyen las cinco piezas de tierra que mas abajo se describriran por 
separado y juntas forman una extension de veinte y una mojadas, once mundinas 
equivalentes a diez hectareas, diez y seis áreas, sesenta y dos centiareas y trenta 
y un decímetros con ocho centímetros cuadrados: lindante todo unido y aglevado, 
por Oriente parte con José Tolrá, parte con los herederos de José Riera, parte 
con el mismo Tolrà i parte con Don Juan Amat; por medio dia parte con Matias 
Mas, parte con Antonio Gabriel sucesor de Antonio Pujol, parte con el susodicho 
Juan Amat, y parte con Don Pablo Casanovas; por poniente parte con el Matias 
parte José Mas y Amat parte con Martín Tolrá, parte con Narciso Claell mediante 
el torrente “Roig” y parte con los herederos de Pedro Cabot y por norte con este 
mismo y con Francisco de Asis Casanovas.”
Per altra banda, en el mapa parcel·lari del municipi de Cabrils17 de l’any 1849, s’observa 
que tota la propietat està inscrita amb el número 149, a nom de Don Joaquin Jaumá 
(primer de la nissaga), a excepció d’una petita porció, que correspon a la zona nord-est 
de la finca i que està inscrita amb el número 133 a nom de Francesc d’Asís Vives.18  
Joaquim de Jaumar de la Carrera i Bofarull fa arreglar la casa amb la masoveria. 
15 Registrada al foli 9v del manual de d’hipoteques per al poble de Vilassar de Dalt. El mateix assentament es va certificar en 
la primera inscripció de la finca número cent disset, foli cent quaranta, tom setanta nou de l’arxiu quatre de l’Ajuntament de 
Cabrils, desaparegut.
16 Registre de la Propietat. Finca 352, pàg 150r. Título que es objeto el asiento adjunto hace igualmente referencia a la finca 
inscrita con el número inmediato siguiente en este mismo tomo. Mataró veinte y uno de setiembre de mil ochocientos ochenta 
y dos.
17 Arxiu MMC. Plano estadístico del Pueblo de Santa Cruz de Cabrils y su término con demostración de cada una de las 
fincas y sus propietarios en el mes de Noviembre de 1849. 
18 Probablement, el nou propietari permetés a Francesc d’Asis Vives que s’instal·lés en un racó de la casa, amb accés a una 
peça de terreny al darrera mateix i a la seva mort, la família Jaumar recuperés aquesta part.
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Hem de suposar que la façana amb els capcers i els esgrafiats que s’observen a la 
fotografia de Josep Maria Serraclara Costa19, de 1890, es van realitzar abans de la seva 
mort, l’any 1882. 
Els seus hereus, Francesc de Sales Jaumar i Andreu i la seva esposa Anna de 
Bofarull, també duen a terme algunes de les obres prèvies a la gran reforma, com són la 
millora d’una de les parts de la casa, per tal d’acomodar-la a les necessitats de la família 
durant les seves estades a Cabrils. L’obra de rehabilitació de la planta pis anirà a càrrec 
del mestre d’obres, Cosme Roldors20, que connectarà la gran sala amb dues estances 
dormitori, una cuina amb armaris cantoners, cuina econòmica, forn de pa i aigüera i un 
rebost o quartet.
Fan construir la cotxera i s’enjardina l’exterior. S’ha localitzat un projecte realitzat 
per Vilaseca de l’enjardinament del parc de la finca datat del 4 de setembre de 1901. 
Segurament es tracta de l’arquitecte, dibuixant i aquarel·lista català, Josep Vilaseca i 
Casanovas (1848-1910), que tenia una casa que ell mateix dissenyà entre el carrer de 
Maria Teresa i el passeig Carles-Tolrà, darrera Cal Jep i amb qui tenia amistat la família 
Jaumar.
Amb la mort de Francesc de Sales Jaumar i Andreu l’any 1897, la finca ja està 
reagrupada en una sola casa. En seran hereus la seva esposa Anna i els seus vuit fills, 
menors d’edat: en Joaquim († 1944), en Josep Maria († 1898 ofegat a la bassa), en 
Francesc de Sales († 18/06/1955), en Manuel († 19/08/1980), l’Anna († 1913), la Joana o 
Juanita, la Maria Encarnació († 1918) i la Maria Assumpció († 16/07/1976).
El 1906, Anna de Bofarull i Segarra (†1919) fa engrandir la galeria. S’hi construeix la 
capella familiar i una habitació. Una postal de la col·lecció Sala-Losdijch, que data del 19 
de setembre de 1907, ens ha permès descobrir les obres d’ampliació que coincideixen 
amb la data dels plànols localitzats21. 
Dos dels hereus que ens interessen són en Francisco de Sales i especialment en 
Manuel. El primer es va formar com a enginyer industrial. Entre els mesos d’octubre i 
desembre de l’any 1935 serà alcalde accidental de la ciutat de Barcelona. El segon, en 
Manuel,22 mestre i escriptor, es doctorà en dret, ciències socials i filosofia. Serà diputat 
provincial i elegit regidor de la ciutat de Barcelona l’any 1951. També serà president del 
conservatori de Música del Liceu. El 17 d’abril de 192823 es casa amb Assumpció Fossas 
Grasses. El casament té lloc a l’església de la Santa Creu de Cabrils.
19 Col·lecció Sala-Losdijck
20 Fons Jaumar. Plano orizontal de detrás de lavadores. Dia 20 de Diciembre de 1887.
21 Fons Jaumar. Cabrils. Casa dels hereus de D. Francisco de Sales Jaumar. Midas presas sobre’l terreno. 24 Septembre 1906.
22 Diario La Vanguardia Española. Las elecciones municipales para el tercio de Entidades. Resultaron elegidos concejales los 
señores Fuentes Martín, Ibáñez Ferran, Jaumar de Bofarull (M.) y Pérez Rosales. Biografías de los nuevos concejales. Martes 
11 de diciembre de 1951, pàg. 14
23 Diario La Vanguardia Española. De Sociedad. Una boda. Miércoles, 18 de abril de 1928, pàg. 12
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En Manuel, l’octubre de 1921, encarrega a “Suari de Vilassar” el projecte de construcció 
de la font ubicada arran de la bassa. Es coneix amb el nom de font de la petxina o de 
Venus, tal vegada perquè, en veure-la, ens recorda l’obra del pintor italià Sandro Botticelli 
realitzada entre els anys 1482 i 1486. Aquesta font és potser la més espectacular de la 
finca. La petxina substitueix una torreta amb merlets del projecte inicial.
L’arquitecte de la reforma de 1923. Eugenio Pedro Cendoya Oscoz
Durant els primers mesos de l’any 1923, Manuel de Jaumar i Bofarull inicia els 
contactes amb l’arquitecte Eugenio Pedro Cendoya Oscoz24, a qui sol·licita un estudi 
previ per a la remodelació de la masia en castell.
Cendoya és un jove arquitecte format a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona, en plena època noucentista. Del seu pas per la universitat es conserven 
projectes com el de la Sala del Capítulo de la Orden Militar del Santo Sepulcro o la Iglesia 
Capitular y Palacio para las Órdenes Militares de España.
Té com a professors arquitectes de la talla de Lluís Domènech i Montaner i Josep 
Puig i Cadafalch.25 Ambdós conreen l’arquitectura historicista fins a l’últim moment, en 
un intent de recuperar el gòtic com a representació d’una època de gran esplendor a 
Catalunya. 
Després d’obtenir el títol d’arquitecte, marxa una temporada a Guipúscoa i torna per 
instal·lar-se definitivament a Barcelona, on desenvolupa gairebé la totalitat de la seva 
24 Neix a Villabona, Guipúscoa el 6 de setembre de 1894 i mor a Barcelona, el 29 de març de 1975
25 Tan Josep Puig i Cadafalch com Lluís Domenech I Montaner, van estar influïts pel pare del romanticisme arquitectònic a 
Europa: l’Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (Paris, 27 de gener 1814 – Lausanne, Suïssa, 17 de setembre 1879). Aquest va 
ser un dels arquitectes francesos més famosos del segle XIX, conegut sobretot, pel gran nombre de restauracions d’edificis i 
conjunts medievals. Alguns dels exemples més coneguts són: la Cité de Carcassonne, la catedral de Nôtre-Dame (París) o la 
d’Amiens, el castell de Roquetaillade (Gironde), el de Pierrefonds (Oise).
Plànol façana sud-oest. Agost 1923. Arquitecte Cendoya. Fons Jaumar
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carrera professional. L’any 1924 obté el reconeixement oficial en guanyar el concurs 
que es convoca el mateix any a Barcelona per a la realització d’un dels edificis més 
emblemàtics de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929, el Palau Nacional de 
Montjuïc, l’actual Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Aquest edifici el realitza 
amb la col·laboració d’ Enric Catà i Catà (arquitecte municipal d’Arenys de Munt).
Dissenya i projecta diversos edificis fora de Catalunya, com el de la Caixa d’Estalvis 
a Vila-Real (Castelló);  el monumental conjunt d’habitatges al carrer Joaquin Costa, 
número 3 de Saragossa;  el presbiteri de la parròquia de Sant Julià, a l’Arboç (Tarragona); 
un conjunt d’habitatges residencials de Castellar del Vallès; l’edifici del Banco de Bilbao, 
a la plaça de Catalunya, i la cripta de la parròquia de la Mare de Déu de la Pau, ambdós 
a Barcelona.
Pel que fa a l’obra funerària, treballa conjuntament amb l’escultor Frederic Marés en el 
panteó de la família Ribas (1925), que es localitza al cementiri dels Caputxins de Mataró 
i la tomba de Cayetano Vidal i Dimas, al cementiri de Sant Sebastià, de Sitges.
Corrent estilístic
És l’època en què comencen a sorgir castells romàntics arreu de Catalunya. Moltes de 
les antigues masies, que sovint a finals del segle XIX presentaven un estat de conservació 
força degradat, les adquireix la nova burgesia benestant, que les fa remodelar  o les 
converteix en castells de segell medieval per deixar palès el seu nou estatuts social.
Aquest és el cas del castell de Santa Florentina, a Canet de Mar, obra d’ampliació 
signada per Lluís Domènech i Montaner, o el castell de Sant Marçal a Cerdanyola del 
Vallès, obra signada per l’autor del monument a Colom de Barcelona, Gaietà Buïgas 
Monravà. També tenim exemples amb el castell de Castelldefels, amb la reforma que 
encarrega el banquer Manuel Girona Agrafel, al mestre d’obres i amic personal, Ramon 
Soriano. 
A Cabrils, la família Jaumar propietària del Mas Rafart, en serà un altre exemple. No és 
estrany que, malgrat que es tracta d’una obra tardana, el castell de Can Jaumar, participi 
d’aquell corrent que, aleshores, era una aportació culta alhora que romàntica. Un estil 
que tampoc no va ser aliè al moviment noucentista, marcat en un dels seus vessants pel 
pairalisme i l’historicisme.
La projecció d’un castell
Així doncs, entre els mesos de juny i agost de l’any 1923, l’arquitecte realitza 
l’aixecament dels diferents plànols tant de la casa existent com del projecte de reforma.26 
Les obres finalitzen el novembre de l’any 1925. Els dos anys següents, 1926 i 1927, 
26 En el fons documental familiar, es conserva la factura amb els honoraris de Cendoya datada de l’1 de febrer de 1926. “Le-
vantamiento del plano de la Casa de su propiedad sita en término de Santa Cruz de Cabrils, denominada Casa Jaumar. Id. de 
las fachadas de la misma para su estudio de reforma”.
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es realitzaran bàsicament els treballs d’ornamentació interior i el nou enjardinament del 
parc.
Durant les obres, els germans s’afegeixen a la reforma i participen econòmicament en 
les despeses d’adaptació interior de la casa en diversos habitatges destinats bàsicament 
a l’estiueig. Tots ells es comunicaven per l’interior. Aquest fet fa que, un cop dins de la 
casa sigui complicat, sense plànols o coneixements previs de la història de la reforma, 
poder entendre la distribució.
Estructura
A la planta baixa del cos principal de la masia, s’hi projecta la distribució interior d’un 
pis amb habitació. També es projecta una zona habitable al costat oriental de la galeria, 
on hi ha la capella familiar.
Es construeixen tres torres de planta quadrangular. Dues d’elles estan situades a 
l’interior del pati (angle interior nord-oest i angle interior sud-est) i la tercera, a l’angle oest 
de la façana principal. Els murs de la casa existent s’aprofiten per a l’aixecament de les 
torres, com és l’exemple de la situada a l’angle nord-oest del pati, entre la façana oriental 
de la masia i la galeria, amb distribució interior i habitació al segon pis. Aquesta és la 
única torre que, partint d’una base quadrangular, no disposa d’una part superior rodona.
A la façana nord-oest es construeix un cos annex, amb escala, que comunica amb un 
dels habitatges. En aquest indret també es reforma la coberta del celler, que originària-
Castell de Can Jaumar, 1926. Fons Museu Municipal Cabrils
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ment era de teula àrab a un sol vessant i s’anivella per a la construcció d’un terrat amb 
balustrada.
A la façana nord també es realitza una escala amb pontó que permet accedir a l’interior 
d’un altre habitatge. A la part superior de l’escala d’accés, sota teuladeta, hi ha els rajols 
ceràmics que representen un Sant Jordi.
La coberta original de la masia, amb la torreta que dóna la imatge  característica de la 
planta basilical, es desmunta parcialment per aixecar les torres i la resta s’anivella i crea 
terrats transitables, que permeten la circulació exterior. El coronament de tot l’edifici es 
realitza amb merlets postissos; per tant, té una clara funció decorativa.
L’esgrafiat de la façana amb l’antic rellotge de sol desapareix per donar una imatge que 
concordi més amb la reforma. Això no obstant, es preveu un nou quadrant.
Es tapien diverses obertures i finestres, a més a més de tres portalades d’accés al pati 
interior i se’n construeix una al centre.
La cotxera, construïda feia pocs anys, es consolida per tal d’aixecar-hi una de les tor-
res. La decoració es corona amb merlets postissos per donar una imatge més compacta.
Programa ornamental
Tots els elements ornamentals i escultòrics, tant de l’exterior com de l’interior, van 
realitzar-los escultors i picapedrers seguint el model proposat per l’arquitecte.
La pedra emprada, a més a més del maó, és el granit autòcton, bàsicament procedent 
de la pedrera de la Llobatera i la pedra de Novelda blava, l’Almorquí, el marbre i una 
imitació d’aquest darrer material que abasteixen empreses de fora del municipi. 
Artesans que participen en la reforma
Els picapedrers de la pedrera de la Llobatera realitzen majoritàriament els elements en 
granit com els carreus, llindes, ampits, columnes de les diferents obertures i el matacà o 
lladronera de la façana principal.
Francesc Figueras27 construeix l’escala interior principal, els replans i elements deco-
ratius en imitació de marbre blanc i pedra artificial amb ciment de l’Atles blanc i pols de 
marbre. 
Borda i Claramunt28 proporciona el marbre de Bardiglio, una varietat de Carrara grisen-
ca, per a la xemeneia i els paraments superiors de les calaixeres i tauletes.
Sebastià Sibecas29 realitza 8 columnes amb les seves bases i capitells i una escultura 
en pedra de Novelda blava. 
27 Propietari de l’empresa Diamant del carrer de Sans, núm. 247 de Barcelona.
28 Serradora i dipòsit de marbre situada al carrer Albareda, número 13 de Barcelona
29 Sebastià Sibecas, empresari amb seu al carrer d’Aragó, número 216 de Barcelona. Explotava les pedreres de Figueres i 
era proveïdor de pedra de tota mena.
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L’escultor Joan Pujol30 esculpeix en pedra Almorquí31 els dos escuts situats a la canto-
nera dreta de la façana principal i dues reproduccions alternatives més petites. 
L’escultor Pere Bartulí és el segon escultor que treballarà sota les ordres de Pedro 
Cendoya. És de Barcelona i desconeixem on tenia el taller. Però després de presentar el 
pressupost juntament amb Joan Pujol, Cendoya agafa a Bartulí, que treballa amb pedra 
artificial i de Novelda. Realitza la resta de motllures, columnes, capitells i mènsules, a 
més de les balustrades de les diferents obertures. També s’encarrega de reformar la 
pedra dels finestrals de la galeria amb la capella i la sala del billar. La portalada dovellada 
de la façana principal, inclòs l’ampit de la sala noble amb el cap de lleó.
Les vidrieres amb muntants de plom i plafons decorats amb esmalts al foc, s’encarre-
guen a l’empresa Granell i Cia.,32 especialistes en vitralls artístics, i proveïdors de la Real 
Casa de Barcelona.
De Vilassar de Mar, destaca en Joan Casanovas, que realitza els barris de tancament 
de la finca i dels quals es conserven els esbossos. 
La mà d’obra anirà a càrrec d’empresaris del poble: els fusters Joan Ferrer i Joan 
Ybran; el manyà Pere M. Ferrer; els paletes Joan Villà, i Narcís Font, Camat, Neda, Martí 
i Jaume Comas; els enguixats dels sostres i parets aniran a càrrec de Joaquim Forcada.
La decoració pictòrica s’encarrega a Ramon Ventosa de Barcelona, que el 14 de de-
sembre de 1925 presenta la factura detallada amb tots els colors emprats i els jornals 
dels tres pintors: Pedrosa, Juanito i Fort. 
Reforma dels jardins del castell
Quan finalitzen les obres, cap a l’any 1926 i 1927, es modifica i s’engrandeix novament 
el parc. S’afegeixen noves fonts. Es col·loquen glorietes de ferro (realitzades per Joan 
Casanovas, de Vilassar de Mar), una d’elles octogonal, per on s’hi enfilen els rosers, amb 
bancs interiors de fusta i altres de pedra de granit elaborats a la pedrera de la Llobatera. 
Molts dels arbres i plantes provenen de la proveïdora Maria Termes, vídua de Paulino 
Queralt, horticultora i floricultora, que servirà cinquanta rosers rampants, tres cedres que 
es planten a l’era, dos llimoners, dos mandariners, un pebrer. Hi haurà alzina i garrofers 
a la part baixa i algun pi en direcció nord. S’obren nous pous i canalitzacions d’aigua que 
serviran per a transportar l’aigua de la bassa. Es construeix un colomar i s’obren passos 
delimitats per rengles de pedra on s’hi planta flor resistent com ara agapants i rosers de 
peu. Molts dels jardiners que treballaran en la seva creació i manteniment posterior són 
en Salvi, Vicente, Micheu, Mascluta, Bergay, Neda i Martí, que consten en l’inventari, 
amb el sou i les propines rebudes.
30 L’escultor Joan Pujol tenia el taller d’escultura al carrer París, número 154 de Barcelona.
31 La pedra de Novelda o Almorquí és una roca carbonàtica del tipus biocalcarenita. Tot i que en la regió on és originària es 
coneix en la realització dels murs en pedra seca, també ha estat emprada com a material de construcció especialment a partir 
del segle XIII. Des de finals del segle XIX ha estat molt utilitzada tant en el treball de carreus, com per ornamentació, ja que 
es treballa fàcilment.
32 L’empresa estava ubicada al carrer d’Enric Granados, número 46 de Barcelona.
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Conclusions
El mas Rafart continua dempeus, després de gairebé 800 anys. Reformat, és cert, però 
l’essència i l’esperit de la masia hi és present.
A mitjan del segle XIX i durant el primer quart del segle XX molts d’aquests edificis, 
aparentment senzills, desperten un interès especial, d’exaltació del pairalisme, dins el 
discurs nacionalista. La masia es mitifica i certament anirà molt més enllà dels seus 
valors arquitectònics. Puig i Cadafalch és un dels impulsors d’aquest corrent. El seguiran 
altres com Lluís Bonet i Garí, Josep Danès o Joaquim Folch i Torres.
A la segona meitat del segle XX el paisatge rural català es transforma. Grans ex-
tensions de terra es deixen de conrear deixant a la vista un territori boscós i erm. En 
conseqüència, les urbanitzacions apareixen com bolets, especialment a les comarques 
costaneres. En el millor dels casos, moltes de les masies es transformen en restaurants, 
i a partir dels anys noranta, en cases rurals i segones residències. En el pitjor dels casos, 
queden abandonades o es venen a promotors.
El disseny i la construcció, no només d’aquestes masies, sinó de la majoria conser-
vades al municipi, presenten un caràcter constructiu senzill, que està relacionat amb la 
funcionalitat de l’edifici. És per això que sovint estan forjades pels mateixos pagesos i 
en ocasions amb l’ajut del mestre d’obres del poble. D’ells, l’escriptor Josep Pla en diu 
“Aquells homes alçaren la casa pensant que no era més que un element minúscul del 
paisatge. Crearen, per això mateix, una obra útil, bella, elegant”.33
El cos original de la masia, les parets mestres, l’era, la bassa, el pati, la cotxera, són 
els mateixos en gran mesura, fora de les ampliacions o modificacions efectuades en 
la reforma. La casa, la masia, el castell, digueu-li com vulgueu, és una realitat rural 
amenaçada d’extinció. 
Un cop els darrers masovers, la família Yagüe, van tancar per darrera vegada la porta-
lada, la humitat i la vegetació la va envair. Tancades, aquestes cases, esperen un final no 
desitjat. El temps i la manca de vida al seu interior fa que la teulada vagi cedint, per entrar 
després en un procés de degradació que la convertirà en una ruïna, en un vestigi, en un 
topònim del qual només Déu sap si algú el recordarà quan nosaltres no hi siguem. Un 
final no desitjat quan hem vist com els seus murs ploren veient com és espoliada sense 
cap mena de mirament, quan la seva capella és incendiada, quan brètols de tota mena, 
s’hi passegen impunement i s’inventen històries d’esperits i de morts. Un final no desitjat, 
quan entrant el cor se’t fa petit, quan l’estómac se t’encongeix quan veus que només han 
fet falta 12 anys perquè els sostres s’enfonsin, les finestres estiguin rebentades, el mobi-
liari, espoliat o cremat i les escales tremolin sota els teus passos. Les estances buides. 
Tan sols, per terra, les restes de fotografies familiars estripades, amb els ulls punxats, 
33 PLA, JOSEP (1998). El quadern gris. Ed. Destino. Barcelona.
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cobertes de llibres mig cremades, grafits, murs rebentats a l’espera de trobar un tresor. 
És cert que tots tenim tendència a pensar que les masies s’integren i s’harmonitzen en 
el paisatge com a resultat de la utilització dels materials naturals de l’entorn. 
Quan enfilem la carretera que ressegueix la riera de Cabrils, el primer que cerca ins-
tintivament la nostra mirada és el campanar de l’església de la Santa Creu i el castell de 
Can Jaumar. Per què? Perquè senzillament són dos elements indissociables; perquè tots 
dos han sofert una reforma que han transformat, certament, el seu aspecte original però, 
malgrat això, ambdós edificis s’integren perfectament en el paisatge, ens donen una 
certa tranquil·litat d’inamobilitat; una sensació que, després de tot, “encara ens queda 
alguna cosa”.
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